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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis para pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengaplikasikan akuntansi sebagai dasar
dalam pembuatan keputusan usaha dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja
UMKM.
Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di kota Banda
Aceh. Jumlah populasi sasaran yang diperoleh yaitu 175 UMKM. Dari jumlah
populasi tersebut diperoleh sampel berjumlah 64 UMKM. Adapun teknik
pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel
untuk mengetahui tanggapan tentang penelitian yang akan diteliti. Dalam
menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunujukkan bahwa sebagian besar UMKM telah
menerapkan akuntansi dan dari hasil akuntansi tersebut dijadikan sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan usaha. Implikasi dari penelitian ini diharapkan
dapat menyadarkan dan meletakkan tanggung jawab para pelaku UMKM akan arti
penting akuntansi terhadap kinerja usahanya sehingga mereka mulai dan terus
menerapkan akuntansi untuk peningkatan kinerja UMKM.
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